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Аннотация. В статье проведен анализ психолого-педагогической литературы 
по проблеме возникновения виктимного поведения подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. Выделены личностные особенности, приводящие к виктимизации, 
описаны факторы виктимизации подростков в семье. 
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Abstract. The article analyzes the psychological and pedagogical literature on the problem 
of victim behavior of adolescents with disabilities. Selected personal characteristics that lead 
to victimization, the factors of victimization of adolescents in the family. 
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Проблема виктимизации детей и подростков является одной из самых актуальных 
на современном этапе развития нашего общества: растет обеспокоенность ростом 
преступлений, связанных с насилием, принуждением, это и определяет актуальность 
выдвинутой проблемы. В целом, в современных исследованиях виктимность рассматривается 
как отклонение в поведении от определённых социокультурных характеристик 
индивидуального и группового сознания в целом [5, 8]. 
Характерной чертой подростков является очень болезненное отношение ко всему, что 
может иметь отношение не только к оценке их личных качеств, но и к положительной 
и отрицательной оценке их семьи, родителей, друзей, любимых учителей. Потеря авторитета 
родителей или кого- то другого, который был до этого значимым, может оказать на ребенка 
самое крайнее и неожиданное влияние: замыкание в себе, резкая грубость в поведении, 
агрессия, курение, употребление спиртных напитков, уход из дома и т.д. [1]. 
При анализе зарубежной литературы было выявлено наличие детей и подростков 
с избыточным весом и ожирением, склонных к виктимизации. Отмечается, что виктимация 
на основе веса происходит в школе чаще, чем виктимизация из-за расы, религии или 
инвалидности [15,16]. Тарасова Л.Е. отмечает, что одним из индивидуальных своеобразий, 
относящихся к субъективным предпосылкам аномальной социализации человека является 
особые нужды, связанные с недостатками физического, физиологического, соматического, 
психического развития [9]. 
В исследовании Твардовской А.А. был изучен характер межличностных отношений 
у склонных к виктимному поведению подростков. Виктимные подростки с интернальным 
локусом контроля положительно выстраивают межличностные отношения, чувствуют 
уверенно, не проявляют агрессию, контролируют ход своих действий и слов, но не всегда 
проявляют открытость и искренность по отношению к партнерам во всех сферах деятельности. 
Имеющийся отрицательный опыт общения ставит перед необходимостью осторожничать 
в контактах с людьми. Виктимные подростки с экстернальным уровнем субъективного 
контроля демонстрируют неумение совладать собой в ситуации взаимодействия и проявляемый 
негатив в сторону партнера, что свидетельствует о сложности в построении гармоничных 
отношений с друзьями, склонности делать неоправданные негативные выводы о других [14]. 
Подросткам с ограниченными возможностями свойственны случаи, при котором есть 
вероятность возникновения межличностных конфликтов среди ровесников. Данное явление 
может проходить для ребенка проблемно, болезненно, потому что в процессе социализации его 
личности основной потребностью становится достижение безопасной позиции в группе [11]. 
Повышенная уязвимость подростков с ограниченными возможностями здоровья может 
обуславливать реальную и потенциальную предрасположенность становиться «жертвами 
социализации». Ещё Л.С. Выготский указывал на то, что специфика развития при дефекте 
обуславливается не столько самим дефектом, сколько его социальными последствиями, 
проявляющимися в перестройке системы социального взаимодействия, снижении социальной 
позиции [10].  
Поведение, в результате особенностей которого повышается вероятность превращения 
лица в жертву преступления, обстоятельств или несчастного случая называется виктимным [7]. 
К особенностям поведениям жертвы И. Колмен отнес скрытность, боязливость ребенка, его 
стремление к одиночеству, желание находиться рядом с учителями, взрослыми [3]. 
Для формирования виктимности у детей с ограниченными возможностями создана 
«благоприятная почва» вследствие имеющихся нарушений здоровья и развития. Е.С. Фоминых 
подчеркивает, что виктимное поведение такого ребенка проявляется в форме социального, 
психологического и морального деформационного отклонения, закрепленного в поведении. 
У таких детей снижена психологическая устойчивость, выражены дефекты самопознания 
и восприятия реальности, им свойственен инфантилизм, дисгармония в социальных 
отношениях со сверстниками [11]. 
По мнению М. Б. Лига образование детей и подростков с ограниченными 
возможностями, как главное условие их самостоятельной жизни, является той сферой, 
в которой резко выражен дисбаланс между негативными внешними воздействиями 
и способностью преодолевать риски, угрозы, опасности [6]. 
По мнению зарубежных исследователей, наиболее часто жертвами школьного насилия 
становятся дети, обладающие определенными характеристиками. Выделим те, которые 
относятся к подросткам с ограниченными возможностями здоровья: 
- физические недостатки. Насмешками в первую очередь подвергаются дети, носящие 
очки, имеющие пониженный слух, нарушения осанки, координации или движений (например, 
при ДЦП); 
- заболевания: эпилепсия, тики и гиперкинезы, заикание, энурез, энкопрез, нарушение 
речи – дислалия, дислексия, дисграфия, дискалькулия.  
- низкий интеллект и трудности в обучении. Слабые способности детерминируют 
слабую обучаемость ребёнка. Таким образом, ребенок с низким уровнем интеллекта 
и трудностями в обучении может стать как жертвой школьного насилия, так и насильником 
[12]. 
Рассматривая психологически благополучную семью, стоит отметить, что это 
краеугольный камень профилактики виктимного поведения. Личностные качества, в основном 
определяющие виктимность поведения, во многом формируются в процессе семейной 
социализации [5]. Брязгунов И., Кесатикова Е., выделяют следующие факторы виктимизации 
детей в семейной структуре: 
– факторы, связанные с психологическими и эмоциональными особенностями 
родителей;  
– факторы, связанные с социально-экономическим состоянием и статусом семьи, такие 
как: неполная семья; финансовая нестабильность; низкий социальный статус семьи; бытовая 
неустроенность и т.д.; 
– факторы, связанные со стилем и нормами семейного воспитания: семейные 
конфликты; алкоголизация или наркомания родителей [13]. 
Таким образом, при нарушении внутрисемейных связей и отношений формируются 
«благоприятные» условия для формирования виктимности [2]. 
Подводя итоги анализа психолого-педагогической литературы, стоит выделить 
характерные причины формирования виктимизации у подростков с ограниченными 
возможностями здоровья: индивидуально-психологические особенности в развитии, 
нарушения эмоционально-волевой сферы, не развитая способность контролировать свое 
поведение, соотносить желание и возможности для удовлетворения своих потребностей, 
повышенная внушаемость, потребность в самоутверждении и становлении взрослым, бурно 
протекающий подростковый кризис. Ввиду этого, выделение конкретных случаев виктимности 
подростков с ограниченными возможностями является необходимым для осуществления 
дифференциального подхода, который ведет к выявлению путей предупреждения 
виктимизации учащихся. 
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